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??　膜铁转运蛋白 Ferroportin 1(2000年发现)在细胞铁的输出中起重要作用。它在成熟的十二
指肠绒毛上皮细胞基底面 、脾和肝的巨噬细胞 、胎盘的合体滋养层细胞等都有表达。经序列分析显
示Ferroportin 1具有十个跨膜结构域 、一个还原酶位点和一个基底定位信号位点。此外 ,Ferroportin
1 mRNA转录在 5' 非翻译区包含一个铁反应元件 。本文对 Ferroportin 1的目前研究进行了综述 ,并
阐述了其医学应用前景。
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